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Chaponnage électrique 
par M. Z. DnBAL 
(Conwwnicoiion présentée par M. B1rnssou) 
Grâce à l'amabilité de notre confrère inr Vétérinaire L1ssoT, 
Directeur du Laboratoire Avicole à Pacy-sur-Eure, il nous a été 
permis d'expérimenter l'appareil ékct.riqm� , importé récemme·nt 
d'Amérique, pour le chaponnage. 
Pratiquant depuis plusieurs années le chaponnage en gros, 
nous nous sommes intéressés vivement à cet appareil qui permet 
de castrer les
' coquelets à partir d'une semaine de l'âge. 
En effet, nous avons effectué un nombre très importa·n t d'opé­
rations sur les poussins - coquelets ;1gés de 1 !1 à 2?. jours - sans 
perte. 
Dans celte observation 110us nous bornerons simplement à la 
description de !"appareil el de se5 av;lnlage·s ainsi que de -ses incon­
vénients. 
Description dê l'appareil: 
L'appareil se ·compose d'uu transformateur sur lequel est 
branché un éledro-cautèrc remplaçant le bistouri et. une pince 
fenêtrée ou un préhenseur du testicule. Il y a encore un crochet, 
un bistouri ordinaire servant à élargir l'incision, _un écarteur et. 
la corde pour 'fixer le coquelet. 
1 
Mode d'opération: 
Le coquelet est Jixé -sur une table à l'aide d'un ar.c avec les 
liens sur les pattes et les ailes. 
La région de la dernière et avant-dernière cote est déplumée, 
s'il y a lieu, et désinfectée avec du coton trempé dans l'eau 
boriquée. L'incision est faite avec l' élect ro-cautère entre la der­
nière et avant-dernière côte, él argie 5' il le faut, avec le bistouri 
et tenue ou ver le par l' écarieu r. 
Après la déchirure des 5acs aériens avec le crochet., l'on aper­
çoit le testicule - chez un coquelet de 3 .semaines d-e race 
moyenne, de la grandeur d'une graine de millet - suspendu 
à la région sous-lombaire, adhérant �. l'aorte par un pédicule 
très court et enveloppé par une séreuse le rattachant vers la partie 
lombaire de la colonne vertébrale. 
Ayant refoulé les anses intestinale'8 avec une sonde, nous pou-
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vons fa cilement voir le testicule et 1' appréhc11 der a vc.c la pince 
fenêtrée. En la serrant, nous établis-sons le co11 lact électrique qui 
fait rougir les bords de la pince ensèrrant le te-sliculc et tranchons 
Je pédicule de celui-ci par la chaleur. Le testicule est enlevé élan! 
coJJé sur la pince. 
_,\ 11antages de cette méthode : 
1 ° L'incision rapide, propre et sans hémorragie; 
:�0 Lïnterruption du pédicule par le feu diminue le risquç 
d'hémorragie provoquée toujours par les lésions de sinus Yci� 
11eux. Pour éviter ce risque, même en employant la pince ékc� 
1 rique, il faut d'abord libérer le testicule de ses attaches séreuses 
· q11i le ticnnen1 intimement lié vers la voûte lombaire des deux 
cùlés de l'aorte et forment une dilatation veineuse, dont no�s 
p11rlons plus haul. Cette dilatation e·st le confluent des veines 
iliaq11es. de la veine cave postérieure el rles veines rénales. 
3 ° Le principe de l' opéraliou est justement l'interruption dl). 
pédicule qui lie les testicules vers- ce sinus. Le procédé électrique 
pcrmcl de lïnlerromprc sur place pa r  Je fCH -sans exercer une 
ll'acliou qui peu l l'-lrc sou\·enl néfaste .  
J 11cu1rnénienl::; : 
l\ous avons obserYé qu'a11 rnome11t 1nè1ne où nous a\011:; lu11-
d1é le testicule avec la pince élcclrique, le corps du pothsin étail 
agité par ]es spa.:-;mcs, comme s'il était électri1lé. �ous 1w11s e:xpli­
q11ons cc fait par le contact q11i est probablement étaLli eulre les 
d1'11ls de ]a pince encore ouverle par la masse humide du testicule 
nu autre organe mis en contact. Ceci gène considérablcmenl 
l'opérateur et rend diffi.cile lou t ·con lrùk de l'opération. 
Jl y a d'autre part quelques modifications ù apporter en cc qui 
concerne Ja pince dont Je bord inférieur esl trop épai5 et rend 
dlrficilc Ja préhc11sion du testicule par -en bas. 
11 est certain que la castration aussi précoce peut avoir comme 
-C'onséquence la régénération des testicules car il est technic111c­
rnen t irnpossible d'en]eYer tons Jcs débris d '11n testicule si mÎ'lws­
cule. 
L'auteur américain recommande de secl ion ner la crète ù l'aide 
de bislouri électrique, mais on ne s'explique pas très bien com-
1ncn t on pourra ·contrôler la réussite du chapon nage. 
En résurrié, l'appareil électrique pour le chapounage peut ren­
dre des services appréciables pour la cas! ration précoce ou très 
tru·1frvc, mais il faudra apporter quelque� modilications techni­
(p1es ;t Ja conception actueJle de ]a pince. 
